Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seorang istri untuk berwirausaha di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak by Rochmayanti, Juli
KUESIONER 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN SEORANG ISTRI UNTUK 
BERWIRAUSAHA DI DESA BUNGO KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK 
 
Identitas Responden 
Mohon dengan hormat ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk menjawab pertanyaan 
dibawah ini: 
Nama : ........................................................... (boleh nama samaran) 
Umur : <20 tahun 20-29 tahun 30-39 tahun 
40-49 tahun >50 tahun  
Pendidikan : <SMP/MTs SMP/MTs SMA/SMK/MA 
D1/D2/D3/S1 >S1  




  3.000.000- 
4.000.000 
>4.000.000  




Jawablah pertanyaan sesuai dengan anggapan Bapak/Ibu/Saudara/i, berikan tanda (x) 
atau silang pada pilihan yang tersedia 
- STS : Sangat Tidak Setuju  - S : setuju 
- TS : Tidak Setuju  - SS : Sangat Setuju 
1. Variabel Ibadah (X1) 
No Pertanyaan SS S TS STS 
Bekerja Secara Halal 
1 Sebelum memulai aktifitas selalui diniati dengan 
membaca basmalah 
    
2 Usaha saya tidak menimbulkan maslahat bagi     
diri sendiri maupun orang lain 
Bekerja Dengan Akad Sah 
3 Usaha saya tidak ada unsur untuk  merugikan 
orang lain 
    
Berlaku Jujur, Tidak Dzalim, dan Bijaksana 
4 Saya selalu jujur dalam menjalankan usaha yang 
saya geluti  
    
5 Saya tetap dapat menjalankan aktifitas saya 
sebagai ibu rumah tangga meskipun ada aktifitas 
usaha 
    
6 Saya dapat menjalankan usaha sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki 
    
Tulus dan Ikhlas 
7 Saya bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk 
membantu meringankan beban suami dalam 
mencukupi kebutuhan keluarga 
    
8 Saya tidak meninggalkan shalat dalam aktifitas 
kerja  
    
9 Meskipun bekerja saya tetap bisa menjalankan 
aktifitas keagamaan kelompok di desa  
    
 
2. Variabel Penghasilan Suami (X2) 
No Pertanyaan SS S TS STS 
 Penghasilan Suami 
1 Saya membuka usaha karena penghasilan 
suami masih kurang 
    
2 Saya membuka usaha untuk menambah 
penghasilan keluarga 
    
3 Saya membuka usaha ini untuk meringankan     
beban suami dalam memenuhi kebutuhan 
rumah tangga 
Jumlah Tanggungan 
4 Saya membuka usaha karena jumlah 
tanggungan anak banyak 
    
5 Saya membuka usaha karena ada jumlah 
tanggungan keluarga yang harus saya penuhi 
kebutuhannya 
    
6 Saya membuka usaha untuk menjamin masa 
depan anak-anak seperti dalam pendidikan 
dan kesehatan 
    
 
3. Variabel Kesempatan Kerja (X3) 
No Pertanyaan SS S TS STS 
Terbuka Lapangan Kerja 
1 Saya membuka usaha karena memiliki potensi 
yang bagus bagi perekonomian saya   
    
2 Saya membuka usaha karena tidak 
mengganggu aktifitas saya sebagai ibu rumah 
tangga 
    
3 Saya membuka usaha karena saya memiliki 
kompetensi dalam bidang pekerjaan yang 
saya geluti 
    
Izin Dari Suami 
4 Saya membuka usaha karena mendapatkan 
izin dari suami  
    
5 Meskipun membuka usaha namun urusan 
rumah tangga saya tidak terganggu 
    
6 Saya membuka usaha ini karena disuruh oleh     
suami untuk mendapat tambahan 
pengahasilan 
 
4. Variabel Keputusan Berwirausaha (Y) 
No Pertanyaan SS S TS STS 
Intuisi 
1 Dengan membuka usaha saya akan 
mendapatkan penghasilan untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga 
    
Pengalaman 
2 Saya membuka usaha karena keluarga saya 
pernah merasakan kesulitan dalam mencukupi 
kebutuhan keluarga sehari-hari, seperti untuk 
makan dan biaya sekolah anak-anak 
    
3 Ketika saya membuka usaha maka kebutuhan 
keluarga dapat terpenuhi secara merata 
    
Fakta 
4 Penghasilan suami kurang untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga 
    
5 Saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga jika 
saya membuka usaha 
    
6 Saya membuka usaha karena lingkungan di 
masyarakat yang membutuhkan usaha saya 
    
Wewenang 
7 Saya membuka usaha ini atas ijin suami dan 
keluarga 
    
8 Saya membuka usaha karena memiliki 
kemampuan dalam bidang saya 
    
Rasional 
9 Dengan membuka usaha maka perekonomian 
keluarga akan ikut terangkat 
    
10 Saya membuka usaha karena saya masih 
memiliki kemampuan untuk beraktifitas 






Lampiran Jawaban Responden 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 X1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 X2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 X3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Y 
4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 37 4 3 3 4 4 18 4 3 4 4 4 19 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 34 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 4 4 3 17 3 3 3 4 3 16 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 33 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 3 3 3 3 2 14 4 4 3 2 3 16 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 33 
2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 32 4 4 3 4 3 18 2 2 2 4 3 13 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 33 
3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 35 4 3 3 3 2 15 3 4 3 4 4 18 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 33 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 4 4 4 4 3 19 3 4 3 4 4 18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 34 4 4 3 4 4 19 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 33 
4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 35 3 4 3 3 2 15 3 3 3 4 4 17 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 32 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 37 4 4 3 3 2 16 4 4 3 3 2 16 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 29 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 4 3 3 17 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 37 4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 4 19 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 36 
2 3 4 3 4 2 3 3 4 2 30 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 
2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 32 3 4 4 4 3 18 4 4 4 3 3 18 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 34 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 32 4 4 4 4 3 19 3 4 4 3 3 17 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 35 
3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 35 4 3 3 4 2 16 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 38 
3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 33 
2 2 4 4 3 3 4 4 2 3 31 3 2 3 3 2 13 3 4 3 4 2 16 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 29 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 35 
4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 37 3 4 4 4 3 18 4 3 4 4 3 18 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 36 
2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 28 2 2 3 3 1 11 4 4 2 2 4 16 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 31 
3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 35 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 17 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 34 
3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 36 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 19 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 37 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 36 2 3 3 4 4 16 3 3 4 2 4 16 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 25 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 4 4 3 3 4 18 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 
4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 37 4 3 3 4 4 18 4 3 4 4 4 19 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 34 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 35 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 4 4 3 17 3 3 3 4 3 16 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 33 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 3 3 3 3 2 14 4 4 3 2 3 16 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 33 
2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 32 4 4 3 4 3 18 2 2 2 4 3 13 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 33 
3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 35 4 3 3 3 2 15 3 4 3 4 4 18 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 33 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 4 4 4 4 3 19 3 4 3 4 4 18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 34 4 4 3 4 4 19 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 33 
4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 35 3 4 3 3 2 15 3 3 3 4 4 17 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 32 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 37 4 4 3 3 2 16 4 4 3 3 2 16 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 29 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 4 3 3 17 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 37 4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 4 19 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 36 
 
Uji Validitas X1 
 
Correlations 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 X1 











Sig. (2-tailed)  .001 .484 .006 .001 .339 .925 .137 .000 .136 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q2 Pearson Correlation .523
**











Sig. (2-tailed) .001  .116 .135 .025 .007 .028 .140 .141 .045 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q3 Pearson Correlation .114 .252 1 .164 .067 .141 .352
*
 .186 -.174 .049 .355
*
 
Sig. (2-tailed) .484 .116  .311 .683 .386 .026 .250 .283 .764 .024 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q4 Pearson Correlation .431
**
 .240 .164 1 -.055 -.147 .245 .354
*
 .172 .298 .520
**
 
Sig. (2-tailed) .006 .135 .311  .737 .366 .128 .025 .289 .062 .001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 











Sig. (2-tailed) .001 .025 .683 .737  .145 .009 .413 .001 .764 .012 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q6 Pearson Correlation .155 .419
**





Sig. (2-tailed) .339 .007 .386 .366 .145  .411 .662 .365 .003 .001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 











Sig. (2-tailed) .925 .028 .026 .128 .009 .411  .159 .077 .001 .014 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q8 Pearson Correlation .240 .238 .186 .354
*
 -.133 -.071 .227 1 .292 -.051 .436
**
 
Sig. (2-tailed) .137 .140 .250 .025 .413 .662 .159  .068 .756 .005 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q9 Pearson Correlation .526
**
 .237 -.174 .172 .522
**
 .147 -.283 .292 1 -.013 .509
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .141 .283 .289 .001 .365 .077 .068  .938 .001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q10 Pearson Correlation .240 .319
*




 -.051 -.013 1 .541
**
 
Sig. (2-tailed) .136 .045 .764 .062 .764 .003 .001 .756 .938  .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .024 .001 .012 .001 .014 .005 .001 .000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
 
Uji Validitas X2 
 
Correlations 
  Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 X2 
Q11 Pearson Correlation 1 .499
**
 .047 .307 .265 .605
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 .774 .054 .098 .000 
N 40 40 40 40 40 40 









Sig. (2-tailed) .001  .011 .070 .016 .000 
N 40 40 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .774 .011  .004 .055 .000 
N 40 40 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .054 .070 .004  .000 .000 
N 40 40 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .098 .016 .055 .000  .000 
N 40 40 40 40 40 40 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
 
Uji Validitas X3 
 
Correlations 
  Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 X3 




 -.249 .100 .609
**
 
Sig. (2-tailed)  .005 .000 .121 .538 .000 
N 40 40 40 40 40 40 
Q17 Pearson Correlation .438
**
 1 .219 -.014 -.034 .537
**
 
Sig. (2-tailed) .005  .175 .930 .837 .000 
N 40 40 40 40 40 40 
Q18 Pearson Correlation .534
**





Sig. (2-tailed) .000 .175  .654 .009 .000 
N 40 40 40 40 40 40 
Q19 Pearson Correlation -.249 -.014 .073 1 .148 .367
*
 
Sig. (2-tailed) .121 .930 .654  .361 .020 
N 40 40 40 40 40 40 
Q20 Pearson Correlation .100 -.034 .409
**
 .148 1 .579
**
 
Sig. (2-tailed) .538 .837 .009 .361  .000 
N 40 40 40 40 40 40 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .020 .000  
N 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
 
Uji Validitas Y 
 
Correlations 
  Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Y 
Q21 Pearson Correlation 1 .107 .047 .070 .312 .126 .235 .090 .111 .157 .348
*
 
Sig. (2-tailed)  .512 .772 .666 .050 .437 .145 .579 .497 .332 .028 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 











Sig. (2-tailed) .512  .611 .914 .075 .000 .000 .002 .285 .015 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q23 Pearson Correlation .047 .083 1 .044 .109 .238 .079 .203 .231 .067 .405
**
 
Sig. (2-tailed) .772 .611  .786 .502 .139 .626 .209 .152 .681 .009 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 





Sig. (2-tailed) .666 .914 .786  .669 .973 .468 .393 .166 .007 .026 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q25 Pearson Correlation .312 .285 .109 .070 1 .125 .338
*
 .225 .238 .301 .519
**
 
Sig. (2-tailed) .050 .075 .502 .669  .442 .033 .164 .140 .059 .001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q26 Pearson Correlation .126 .558
**
 .238 -.006 .125 1 .818
**
 .077 -.055 .162 .478
**
 
Sig. (2-tailed) .437 .000 .139 .973 .442  .000 .635 .734 .318 .002 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q27 Pearson Correlation .235 .706
**









Sig. (2-tailed) .145 .000 .626 .468 .033 .000  .195 .459 .027 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Q28 Pearson Correlation .090 .475
**







Sig. (2-tailed) .579 .002 .209 .393 .164 .635 .195  .000 .000 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .497 .285 .152 .166 .140 .734 .459 .000  .002 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 













Sig. (2-tailed) .332 .015 .681 .007 .059 .318 .027 .000 .002  .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 





















Sig. (2-tailed) .028 .000 .009 .026 .001 .002 .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
 




Alpha N of Items 
.705 10 
 




Alpha N of Items 
.731 5 
 




Alpha N of Items 
.483 5 
 




Alpha N of Items 
.747 10 
 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .683
a
 .467 .422 2.51461 .467 10.508 3 36 .000 2.073 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1        






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 199.338 3 66.446 10.508 .000
a
 
Residual 227.637 36 6.323   
Total 426.975 39    
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1    











Correlations Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 9.926 4.841  2.050 .048      
X1 .048 .203 .044 .236 .815 .536 .039 .029 .424 2.358 
X2 .471 .239 .306 1.975 .056 .559 .313 .240 .616 1.625 
X3 .801 .320 .435 2.502 .017 .625 .385 .304 .490 2.042 













DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 
 












































UJI VALIDITAS INSTRUMEN 
 
Uji Validitas Instrumen Variabel Ibadah 
 





Uji Validitas Instrumen Variabel Kesempatan Kerja 
 










UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Ibadah 
 
 
Uji Reliabilitas Instumen Variabel Penghasilan Suami 
 
 



















































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama Lengkap :  Juli Rochmayanti 
Tempat Tanggal Lahir :  Demak, 14 Juli 1994 
Jenis Kelamin :  Perempuan 
Agama :  Islam  
Status :  Belum Menikah 




1. RA. Pancasila Bungo   Lulus Tahun 2000 
2. SDN 1 Bungo    Lulus Tahun 2006 
3. SMPN 1 Wedung    Lulus Tahun 2009 
4. SMAN 2 Demak    Lulus Tahun 2012 
5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 
angkatan 2012. 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
Semarang, 23 November 2016 
Peneliti, 
 
 
Juli Rochmayanti 
NIM. 122411109 
 
 
